




No small number of horses was bred in ancient Egyptians, unlike the Scythians or the Persian who used them to
ride on but they were used to pull chariots. Moreover, again unlike Greece or Persia a horse was neither a god’s
incarnation in the Egyptian religion, even in the Late Period when the animal cult became popular, nor a vehicle for
any god or for the dead.
Nevertheless, some kinds of hand-modeled terracotta figurines of “horse and rider” belonging to the Late Period
were found in large city sites in the Delta. And the marvel is that the figurines of Palestinian type were unearthed
with figurines of the local deity of Renenutet (or Renenet), and the unidentified anthropoid figurines from the layer
of the Late Period in Akoris, which was a small city located in the Middle Egypt. One of the horsemen uncovered
has a shield worthy of a warrior.
In the Hellenistic Period, mold-made terracotta figurines of Harpocrates, the infant Horus, riding on a horse ap-
peared in Egypt. He has a brave character shown by his subjugating crocodiles and scorpions that symbolized
harms and disasters in spite of his outward appearance as a child according to the representations on Horus-cippus
who was beginning to prevail as a healing cult from the Late Period. Dioscuri, the twin Greek gods and warriors,
were also associated with horses. In Akoris, they are represented with horses in relief on the south cliff in view of
the Nile. Because Akoris was known as a port for Roman river trade, they attracted people’s belief as protectors of
navigation the same as the Egyptian god, Sobek, at that time.
A horse and rider figurine linked one to gods through the medium of heroes and led Egyptians to embrace such
figurines after the Hellenistic Period. That is, the horse and rider was accepted because the Egyptians understood
















































Fig. 1. Map of Egypt
2） Excavations at the North Area were reported in H. Kawanishi and S. Tsujimura eds., “Preliminary Report Akoris 1997”,
Tsukuba, 1998 ~ “Preliminary Report Akoris 2001”, Tsukuba, 2002.
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3） アンフォラについては，出土品のすべてを集成し，周藤芳之氏が考察を加えている。（Y. Suto, “Akoris I Amphora Stamps”


















4） Excavations at the South area and the West necropolis were reported in “Preliminary Report Akoris 2002”, Tsukuba, 2003 and
“Preliminary Report Akoris 2003”, Tsukuba, 2004.
Fig. 3 General view of the north area from the west
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1_a： コブラ形（Fig. 5　No. 1），29点
2_a： 人形（Fig. 5　No. 2，扁平な体部に円形の貼付け文を有する。），18点　
_b： 人形（Fig. 5　No. 4～6，立体的な頭部と体部をもつ。），３点
3_a： 動物形（牛），４点　












　2_a は高さ９～10 cm で，大き過ぎる頭部と方形の体部に極端に短い手足がついた，バランスの悪い体型を呈す
る扁平な土偶である。両肩の部分に赤の着色が残っているものが１例あるけれども，コブラ女神像のような明確な
帯状の彩色を施していたか，どうかはわからない。このタイプの最も大きな特徴は，体部前面に貼付けられた直径









































降るとみる意見は強く，W. クールソンが実施した近年の発掘でも，前４世紀中葉と推定する R. ヒギンズの説に
説得力がある7）。ただし検討されている馬形土偶は，手捏製ではあっても目や口は沈線で表現されており，粘土粒





6） W. M. Flinders Petrie, “Memphis I”, London, 1909, pp. 15–17, Pls. XXXV–XLIV.
7） W. D. E. Coulson, “Ancient Naukratis Vol. II”, Oxford, 1996, pp. 139–145, Fig. 55 Nos. 11, 12, cf. R. A. Higgins, “Catalogue of
the Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities”, British Museum, London, 1954.


































9） P. Brissaud et C. Zivie-Coche, “Tanis 2 1997–2000”, Paris, 2000, Pl. I B et XX, B.
10） L. Legrain, “Terracotta from Nippur”, Philadelphia, 1930.

































12） H. E. Mathiesen, “Ikaros Volume 1 The Terracotta Figurines”, Copenhagen, 1982. ペルシア人騎馬土偶は Fig. 13，パルティ
アタイプの騎馬土偶は Fig. 6. スーサ出土例はロマン．ギルシュマン著『古代イランの美術蠡』新潮社，1973年，挿図118。
13） 前掲　H. E. Mathiesen, 1982, p. 22, P. Ackerman, “Horses in the Cult of the Sun”, Crawfoot, 1957.






























は様々の大きさからなる人形で，実物大のものから 10 cm ほどの小型品まである。直立した男子像が多く，大き
な円錐形のヘルメットを被った戦士達である。ティルス出土の騎馬像とよく似た角付きヘルメットを被った例もあ
15） D. G-Peretz, “Ceramic Figurines” in D. T. Ariel and A. de Groot eds., “Excavations at the City of David”, Jerusalem, 1996.
16） G. Contenau, “Mission Archéologique à Sidon（1914）. Syria”, Tome I, Paris, 1920, pp. 305–317.
17） 辻村純代「郊外型墓地の出現とその背景―フェニキア都市の再考―」，『考古論集（河瀬正利先生退官記念論文集）』，広島
大学考古学研究室，2004年，1087－1100頁。
18） K. Lehmann-Jericke, “The Terracotta Horseman” in M. E. Aubet ed., “The Phoenician Cemetery of Tyre-Al Bass Excavation
1997–1999”, BAAL Hors-Série I, Beirut, 2004.





られているアマトス（Amathus）出土例は，高さ 12 cm の小型手捏製品である20）。素朴な線で人形には眉や目，顎
の髯，指を描き，いっぽう，馬形には目，面繋のほか首から前脚にかけて梯子状の文様を描いている。また，国立

























20） B. F. Cook ed., “Cypriote Art”, British Museum Publications Limited, 1979. BMC Terracottas A 166.
21） 前掲19 V. Karageorghis, 1989, Pl. 78: Figurine of a horse and rider.
22） 日本，ヨルダン・ハシェミット王国国交樹立50周年記念事業『ヨルダン展』，2004年，106頁。
23） G. M. A. Hanfmann, “A Near Eastern Horseman. Syria”, Tome XXXVIII, Paris, 1961, pp. 243–255, Fig. 6. ミュケナイ出土の
馬形土偶は, M. S. F. Hood, “A Mycenaean Cavalryman”, BSA, 48, Figs. 47, 48 参照。
24） 例えば，アテネのケラメイコス墓出土の馬形土偶の装飾付き壷がある。
25） Cf. D. C. Kurtz and J. Boardman “Greek Burial Customs”, Thames and Hudson, 1971.
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26） Cf. R. and J. Janssen, “Egyptian Household Animals”, Shire Publications LTD, 1989 pp. 36–43, I. Shaw and P. Nicholson,
“British Museum Dictionary of Ancient Egypt”, British Museum Press, 1995.
27）『列王記』上，第４章第26節，『イザヤ書』第31章第１節。
28） Cf. P. A. L. Greenhalgh “ Early Greek Warfare” Cambridge, 1973.















のブーヘン（Buhen）からは中王国時代（c. 2050－c. 1786 BC）の馬骨が発見されている。高さが約 1. 5 m と推

































































































1972年。 Cf. D. Frankfurter, “Religion in Roman Egypt”, Princeton University Press, 1998.
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に騎乗しているわけではなく，様々に表現されるなかの一部に過ぎない。それにハルポクラテスはあどけない子供
の神なのだ。しかし他方では，手にサソリを掴み，ワニを踏みつけている姿で表わされ，その背後にベスの異形な
顔が刻まれた小型ステラ（Horus-cippus）が魔除けとして用いられ，広く信仰を集めていたのである。このステラ
は末期王朝時代からローマ時代まで知られている。こうしたハルポクラテスの勇ましい性格は，“騎乗する神”と
して違和感がない。
　騎馬を好まず，馬を自らの神話世界に取り込むことを長きに亘って拒否してきたエジプトは，ヘレニズム時代に
なって漸く騎馬像を民間信仰として受け入れた。しかし，それは外来の騎馬像としてではなく，あくまでも自らの
宗教的なコンテクストによって受容した点で，エジプトにおけるヘレニズムの内実の一端を示しているように思わ
れるのである。
